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Abstract：This text is about the issue that how Chronicle Play 
treats the relation of the reality of the history and the makeup of 
the art. To this question , Aristotle , Lessing, Hegel and so on who 
were occidental all had put forward their viewpoint; It was in the 60s 
of last century that there was centralized contest, especially Wuhan 
and Lixifan whose standpoints were influential. The author of this text 
analyzes the Chronicle Play of <Caocao and Yangxiu> and combines the 
historical materials. The author bring forward that the Chronicle Play 
could be detached four sorts: Scholar Play, Populace Play, Parable Play 
and Literator Play. 
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[摘  要]本文认为徐复观《王充论考》 [1]一文对王充的评价有偏颇
之处，尤其对徐氏认为王充的理解能力低下和其疾虚妄具有诸多缺点的观点
不敢苟同，并提出自己一点意见。 
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